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2. 2 分析地点の選定
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図1 アメダス観測地点の検討手順
気温(℃) 日照時間(h)醸永豆(mm)地点数
く変化 1 0.96 -O.42 l59.4 108
く変化江 0.83 -0.06 58.5 208
く変化血) 0.65 -0.04 -121.1 1.09
く変化Ⅳ 〉 0.69 0.ll 199.4 154
･く変化Ⅴ〉 0.50 0◆12 67.0 100 く変化タイプの結合状況〉
図3 アメダス気象指標の変化タイプ別平均値
表1 変化タイプの特徴
気温変化 日韓時間変化 降水量変化
く変化ー} 最も布温化 減少頼向が顕音 かなり増加
く変化廿〉.平均値より高温化 平均値前後の変化 平均値より減少
く変化皿〉平均値より変化が小 最も減少
く変化Ⅳ〉 平均値前後の変化 増加傾向が顕著 最も増加
く変化Ⅴ〉 最も変化が少ない 平均値的な変化
A ヒ ヒ ヒ ヒ ji 関 東山 慕･地 %地 庵砦 ヒ
鷲北 i 慧北 i杏部 北地l ～ 九 +方西部.方 方 方 方 方 方西部 也方 也方慕 東部 西部 東部
LヒⅠ〉+● ● ● ● i ●
打ヒtl> ● ● ● ● ●+● ● ● ●
_姐齢 ● ● ● ● ● ● ● . ●
汐沿 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ヒⅤ) - - - ● ● ● ● - ● I ● - ● -
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【注】:表中の気候区分は､理科年表の日本の気候区分を指す｡
図4 日本の気候区に お けるア メダス気象指標の変化タ イ プ
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図6 熱帯夜日数･最低気温･年 平 均 気 温 の経年変化例
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図7 1983年時点の熱帯夜日数と最低気温･年平均気温
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図8 8月の最低気温差 (1984 年 -1993年)の頻度分布
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図9 1984年時の最低気温 と最低気温差
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図10 最低気温差の日照時間差･降 水 量 差 との関係
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･図14 土地利用内容の読み替えと計測用地図
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図16 1980年の〇･S地区面積率 と最低気温差
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図19 0･S地区面積率の変化と最低気温差の関係
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B]20 0･S地区面積 率 に 変 化 が な い 事 例 の 最 低 気 温 差
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図 21 観 測 地 点 周 辺 における土地 利 用 の 特 殊 例
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図22 0lS地区面積 率 に 変 化 が あ る事 例 の 最 低 気 温 差
